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Abstrak 
Semakin baiknya komunikasi vertikalyang terjalin secara tidak langsung akan 
memberikan dampak baik bagi atasan dan karyawan di perusahaan. Komunikasi vertikal 
yang baik akan menghasilkan kedisiplinan kerja karyawan yang baik puladan 
membuahkan hasil baik bagi perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi 
vertikal dankedisiplin kerja karyawan penting dalam penerapan terhadap sebuah 
organisasi perusahaan. Hambatan yang terjadi di PT Ibar Sistem Solusi khusunya divisi 
Marketing adalah komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan maupun 
sebaliknya masih kurang baik, sehinggakaryawan belum mempunyai rasa tanggung 
jawab yang kuat terhadap pekerjaan dan untuk setiap karyawan di PT Ibar Sistem Solusi 
diharapkan mempunyai pengaruh yang baik dan signifikan terhadap perusahaan. 
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Abstract 
Improved vertical communication that exists will indirectly impact for both employers 
and employees in the company. Good vertical communication will produce good work 
discipline employees as well and yielded good results for the company. This type of 
research used in this research is descriptive qualitative. Results from this study are 
vertical communication and employee kedisiplin important in the application to an 
enterprise organization. Barriers that occur in PT Ibar System Solutions Marketing 
division is especially communication between superiors and subordinates and vice versa 
is still not good, so that employees do not have a strong sense of responsibility towards 
work and for every employee at PT Ibar System Solutions are expected to have a good 
influence and significant impact on the company. 
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